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1- INTRODUÇÃO
O presente convênio nº 09/07 entre SEJU e Patronato Penitenciário e Unicentro objetiva a execução do 
Programa Pró-Egresso, por meio de serviços de acompanhamento, junto ao indivíduo  beneficiário da suspensão 
condicional de processo, daquele que sofreu uma sansão penal e cumpre pena em regime aberto, livramento 
condicional, sursis, trabalho externo, liberdade vigiada, prestação de serviço à comunidade, atendendo assim os 
dispositivos previstos pela Lei nº7. 210 de 11 de Julho de 1984 - Lei de Execução Penal. A Assistência Técnica 
provém da parceria do Conselho da Comunidade da Comarca de Irati. Em Irati, o programa Pró- Egresso iniciou 
em outubro de 1987.
2- QUAIS SÃO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA?
Entre as principais atividades estão: proporcionar ao apenado beneficiário condições necessárias para 
reintegrar-se na sociedade diminuindo a reincidência criminal; possibilitar ao beneficiário condições para exercer 
o seu direito inalienável ao trabalho, aos benefícios assegurados por lei e à saúde física e mental auxiliar, o Poder 
Judiciário na execução e fiscalização das transações penais, em especial da prestação de serviço à comunidade ou 
a entidades públicas; manter a parceria entre Pró-Egresso e Conselho da Comunidade; e proporcionar campo de 
estágio aos acadêmicos de várias áreas de Ensino Superior.
3- QUAIS SÃO AS PESSOAS ENVOLVIDAS?
O programa conta com um coordenador, um assistente social, quatro docentes, sete discentes, três agentes 
universitários e quatro estagiários.
4- QUAL O PÚBLICO ATINGIDO?
Egressos, detentos, familiares e PSC (prestadores de serviço comunitário)
5- QUAL A IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA PARA A COMUNIDADE?
O programa faz o acompanhamento do indivíduo (egresso) beneficiário da suspensão condicional de 
processo, daquele que sofreu uma sansão penal e cumpre pena em regime aberto, livramento condicional, sursis, 
PSC, reintegrando o mesmo à sociedade.
Este acompanhamento psicológico, jurídico, social 
e pedagógico não é apenas uma fiscalização, mas sim um 
6respaldo moral no retorno à família e à sociedade, fortalecendo a dignidade do ser humano como pessoa integrante 
no convívio social, empresarial e familiar.
6- COMO OS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO PROGRAMA PODEM FAZER CONTATO?
Programa Pró-Egresso de Irati
Rua Expedicionário José de Lima, 1011, Rio Bonito
CEP 84500-000  Irati-PR
Fone: (42) 3422-1124
